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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la aplicación del 
mantenimiento autónomo para mejorar los indicadores de la eficiencia global del 
equipo en la empresa Grúas América S.A.C. Santa Anita, 2017.   
El diseño de la investigación fue cuasiexperimental ya que se manipulará la 
variable independiente (mantenimiento autónomo) para obtener y observar el 
efecto en la variable dependiente (eficiencia global del equipo); de tipo aplicada, 
porque se realiza una comparación de resultado de un antes y un después. 
Teniendo como población y muestra a 12 semanas antes y 12 semanas después, 
el tipo de muestreo es no probabilístico ya que no se utilizarán fórmulas para la 
obtención de la muestra.  
La recolección de estos datos se realizó mediante hojas de registro de la empresa 
Grúas América S.A.C. en el área de operaciones, se adaptó a los alcances del 
estudio aplicativo, buscando determinar si la aplicación del mantenimiento 
autónomo mejora los indicadores de la eficiencia global del equipo.                                               
Se llegó a la conclusión que una buena gestión del mantenimiento autónomo 
incrementa significativamente los indicadores de la eficiencia global del equipo 
conforme se puede evidenciar en el cuadro N°3 de la página 47, en donde el 
incremento fue de un 43.75%. 
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The purpose of this research work was to apply autonomous maintenance to 
improve the indicators of the overall efficiency of the equipment in the company 
Grúas América S.A.C. Santa Anita, 2017 
 
The design of the research was quasi-experimental since the independent variable 
(autonomous maintenance) will be manipulated to obtain and observe the effect in 
the dependent variable (overall efficiency of the equipment); of applied type, 
because a result comparison of a before and after is made. Taking as a population 
and showing 12 weeks before and 12 weeks later, the type of sampling is not 
probabilistic since no formulas will be used to obtain the sample. 
 
The collection of these data was done through the registration sheets of the 
company Grúas América S.A.C. in the area of operations, it was adapted to the 
scope of the application study, seeking to determine if the application of 
autonomous maintenance improves the indicators of the overall efficiency of the 
equipment. 
 
It was concluded that a good management of autonomous maintenance 
significantly increases the indicators of the overall efficiency of the equipment as 
can be seen in table N ° 3 on page 47, where the increase was 43.75%. 
 
 
Keywords: Autonomous maintenance, global efficiency of equipment, availability, 
performance and quality. 
 
 
 
 
